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DECRETOS
MINISTERIO
DECRETO 2.566/1975, de 16 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley veintidós/mil no
vecientos setenta y cinco, de Plantiltas de
Especialistas de la Armada.
Promulgada la Ley veintidós/mil novecientos
setenta y cinco, de veintiuno de junio, de planti
llas de Especialistas de la Armada, procede, en
uso de las facultades otorgadas por su disposición
final segunda, dictar las normas que permitan
regular el
•
proceso de constitución de las nuevas
Escalas Especiales, la supresión de la• Sección de
Sanidad del Cuerpo de Sanidad de la Armada, así
como las relativas a la extinción del Cuerpo de
Oficinas y del empleo de Mayor del Cuerpo de
Suboficiales, como consecuencia de la aplicación
de la Ley diecinueve/mil novecientos setenta y
tres, de veintiuno de julio, de Especialistas de la
Armada.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ma
rina, y previa delib.2ración del Consejo de Minis
tros, en su reunión del día diez de octubre de mil
novecientos setenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.
Uno.—En las Escalas Especiales de los Cuer
pos : General, de Infantería de Marina, de Máqui
nas y de Intendencia, las plantillas iniciales de los
efectivos, cuyo ingreso sea por lamodalidad "A",
quedarán constituidas en cada empleo por los nú
meros necesarios para acoger a aquellos jefes y
Oficiales que hagan uso de la opción que les con
cede la disposición transitoria primera de la Ley
diecinueve/mil novecientos setenta y tres, de Es
pecialistas de la Armada.
Dos.—En los empleos de Capitán de Corbeta y
de Comandante y en los de Teniente de Navío y
de Capitán las plantillas iniciales se irán incre
mentando sucesivamente en el número de Oficia
les a quienes les pueda corresponder el ascenso
Por reunir las condiciones estipuladas, hasta al
canzar, teniendo en cuenta las limitaciones esta
blecidas por la disposición final primera de la Ley
veintidós/mil novecientos setenta y cinco, los
efectivos totales fijados para cuatro años por esta
Ley, que son los siguientes :
a) Escala Especial del Cuerpo General:
Capitanes de Corbeta ... ••• ••• ••• ••• 25
Tenientes de Navío ... ••• ••• ••• ••• 85
b) Escala Especial del Cuerpo de Infantería
de Marina :
Comandantes ...
Capitanes ...
Página 2.758.
• • • • • • •• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
••• ••• 8
•••
••• 30
DE MARINA
C) Escala Especial del
Comandantes
Capitanes ...
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • •
d) Escala Especial del
Comandantes ...
Capitanes ...
LXVI
Cuerpo de Máquina
•• • ••• • • • • •• •••
• • • • •
•
• • •
• •• ••• ••• •
Cuerpo de Intendencia
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
••• .e. •••
• • • • • •
• • • • • • • ••
•
• •
• • •••
Tres.--En los empleos de Alférez de Navío ydTeniente las plantillas iniciales, correspondient
a la modalidad "A" se irán incrementando c
los Suboficiales que superen los cursos de ingT
so en las Escalas Especiales. Las convocatori
para estos cursos serán anuales, y su número
plazas adecuado para alcanzar en el plazo de cu
tro años, teniendo en cuenta las limitaciones questablece ,la disposición final primera de la 12
veintidós/mil novecientos setenta y *cinco, 1
plantillas aprobadas por esta Ley, esto es':
a) Escala Especial del Cuerpo General:
Alféreces de Navío ... . • •
• • • •
•
• • • • • • • • • ••• ••• @el
b) Escala Especial del Cuerpo de Infanteri
de. Marina :
Tenientes ... •■■■• •••
••• ••• ••• • •• ••• ••• se* ••■•
c) Escala Especial del Cuerpo de Máquinas
Tenientes ...
. •
•••
••• ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
(1) Escala Especial del Cuerpo de Intendencia
Tenientes ...
••• ••• ••• •.. ••• ••• ••• .•• ••• •..
Artículo segundo.
Uno.—En los empleos de Alférez de Navío,
de Teniente, de las Escalas Especiales de 11
Cuerpos General, de Infantería de Marina, de
quillas y de Intendencia, las plantillas correspo
dientes al primer año de los que ingresen por 1
modalidad "B" serán :
Escala Especial del :
Cuerpo General ... .
Cuerpo de Infantería de Marina ...
Cuerpo de Máquinas ...
Cuerpo de Intendencia ...
• • • • • • • • • •
O**
• • e
• • • • • • *II
eee
•••
• • • • • le •
• •
• • • • • • • • • • • • e**
Dos.—El acceso de los Mayores a las .Escalas
Especiales se llevará a cabo de acuerdo con lo
dispuesto en la Transitoria segunda de la Lel
diecinueve/mil novecientos setenta y tres y erill
Transitoria cuarta del Decreto mil seiscientos ci
cuenta/mil novecientos setenta y cuatro.
Para ello, y con objeto de cubrir dichas pIanti
has, se convocarán el primero de enero de mil no.
vecientos setenta y seis entre los Mayores de,las,
Secciones correspondientes del Cuerpo de Sub'
oficiales, las plazas ya indicadas en el punto ante.
rior.
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Tres. Al mismo tiempo, y en cumplimiento a
o establecido, se darán de baja en el citado em
)leo de Mayor y en las Secciones del Cuerpo de
uboficiales que clan acceso a las Escalas Espe
lales qué se indican a continuación, las plazas
iguientes:
Escala Especial del Cuerpo General ...
Escala Especial del Cuerpo de Infantería de Ma
Escala Especial del Cuerpo de Máquinas ...
Escala Especial del Cuerpo de Intendencia ...
74
24
28
11
Asimismo, se darán de baja ocho de las diez pla
as que la Ley setenta y ocho/mil novecientos se
enta y dos, de veinticuatro de diciemlbre, fijó
ara el empleo de. Mayor de la Reserva Naval'
ctiva.
Cuatro.—Si el númer,o de Mayores que opten
por el paso a la Escala Especial fuese menor que
1 de bajas fijadas en el punto tres anterior, la
diferencia entre ambas cifras constituirá la de
Mayores que, por orden de mayor a menor anti
uedad de escalafonamiento, dejarán de ocupar
limero en su escala. En este caso, en las corres
;ondientés Escalas Especiales quedará un núme
o de plazas sin cubrir igual al de Mayores que,
por la causa citada, hayan quedado sin• número
en su escala. 'Estas plazas de la, Escala Especial
ólo tendrán la consideración de vacantes a medida
en que se produzca la baja de los Mayores que
han quedado sin número.
Cinco.—Las vacantes que se produzcan en las
plantillas de Mayores, una vez reducidas según
lo indicado en el punto tres precedente, -se darán
al ascenso en este empleo a los Subtenientes.
Artículo tercero.
En años sucesivos, para completar las plantillas
correspondientes a los que ingresen por la moda
lidad "B", se procederá en forma análoga a la se
ñalada para el primer año en el artículo segundo
anterior, teniendo en cuenta las limitaciones es
tablecidas por la disposición final primera de 'la
Ley veintidós/mil novecientos setenta y cinco.
Artíciflo cuarto.
Las vacantes que puedan quedar o producirse
en las Escalas Especiales por no existir Mayores
voluntarios para ocuparlas, exceptuadas las que no
puedan cubrirse a causa de lo establecido en los
precedentes puntos cuatro y cinco del' artículo se
gundo, serán dadas al ascenso en los
•
Subtenien
tes, clasificados "aptos para el ascenso", los cua
les tendrán opción, en tanto no se extinga el
empleo de Mayor, de ocupar dichas vacantes as
cendiendo al empleo de Alférez de Navío o dz
Teniente de las Escalas Especiales, o al empleo
de Mayor sin ocupar número. En este último caso,
en las Pscalas Especiales se dejarán sin cubrir, en
las condiciones indicadas en el citado punto cuatro
el mismo número de plazas que el de Subtenientes
que asciendan a Mayor en las mencionadas con
diciones.
Artículo quinto.
' Uno.—Las plantillas establecidas para la Sec
ción de Sanidad del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada en. la Ley setenta y ocho/mil novecientos
setenta -y dos, de veinticuatro de diciembre, sobre
fijación de las plantillas del personal de los Cuer
pos Patentados, Suboficiales y Maestranza de la
Armada, se transferirán automáticamente a la Es
cala Especiál del Cuerpo de Sanidad.
Dos.—Las plantillas de la Escala Especial del
Cuerpo de Sanidad serán, en primero de enero de
los años que se indican, las siguientes :
Empleo
Comandante ... • • • • • • • • • • 0. • • • • • • • • • •
Capitán •••• ••• ••. ••• •.• ••• ••• ••• ••• .••
Teniente ••. ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1976
6
23
87
1977
6
26
96
1978
7
29
105
1979
7
31
115
Artículo sexto.
Uno.--Las plantillas que durante el primer año
de vigencia de la Ley veintidós/mil novecientos
setenta y cinco, de Plantillas de Especialistas de'
la Armada, han de regir para el Cuerpo de Sub
oficiales serán :
— Subtenientes y Brigadas ... .•. 1.760
Sargentos primeros y Sargentos ... .2.630
Dos.—La cifra de Sargentos primeros y Sargen
tos podrá incrementarse, con carácter temporal, ysi fuera necesario, en la que resulte de la aplica
ción del artículo trece y Disposición transitoria
cuarta de la Ley diecinueve/mil novecientos se
tenta y tres de Especialistas de la Armada.
Tres.—E1 Ministerio de Marina, de conformidad
con lo establecido en la ya citada Disposición finalprimera de la Ley veintidós/mN11 novecientos setenta y cinco, procederá a regular en el plazo de
cuatro años, el pase de la plantilla inicial, fijada
en el punto uno de este artículo, a la establecida
en dicha Ley.
Cuatro.—Se faculta al Ministerio de Marina
para distribuir las plazas correspondientes a las
citadas plantillas entre las diversas Secciones de
la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales en la
proporción que resulte de- las necesidades de la
Armada, y para efectuar en esta distribución los
reajustes a que pueda dar lugar la aplicación de la
Disposición final segunda de la Ley diecinueve/
mil novecientos setenta y tres de Especialistas de
la Armada. •
Artículo s ptimo.
Uno,—La plantilla inicial de Cabos Especialis
tas será la qtie figura en el vigente Presupuesto de
Marina, con las adaptaciones necesarias en razón
de los años de servicio de los interesados.
La plantilla de seis mil Cabos Especialistas con
más de dos años de servicio a que se refiere el
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artículo cuarto de la Ley veintidós/mil novecien
tos setenta y cinco, se alcanzará, teniendo en
cuenta las limitaciones que establece la disposición final primera de esta Ley, en el, plazo de
cuatro arios.
Dos.—Se faculta al Ministerio de Marina para distribuir, de acuerdo con las necesidades del Servicio,la plantilla de Cabos Especialistas establecida, asignando las plazas que deban corresponder a cada Es
pecialidad, y para efectuar en esta distribución los re-21.-f
justes a que pueda dar lugar la_ aplicación de la disposición final segunda de la Ley diecinueve/mil novecientos setenta y tres de Especialistas de la Armada.
DISPOSICION FINAL
Este Decreto entrará en vigor el día primero je
enero de mil novecientos setenta y seis. «
Así lo dispongo per el presente Decreto, dado epMadrid a dieciséis de octubre de mil novecientos
tenta y cinco.
• FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
, (Del B. O. (lel, Estado iním. 260, pág. 22.729.)
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 2.567/1975, de 9 de octubre, porel que se incluye a los Cabos primeros Especialistas Veteranos (V) en el ámbito de aplicación• del Decreto número 346/1973, de22 de febrero, en cunzplimiento de lo dispues
to en la. Ley 32/1975, de 31 de julio.
Dispuesto por el artículo primero de la Ley treinta
y dos/mil novecientos setenta y cinco, de treinta y unode julio, la inclusión de los Cabos. primeros Especialistas Veteranos i(V), creados por el artículo octavo
de la Ley número diecinueve/mil novecientos setenta
y tres, de veintiuno de julio, de Especialistas de la,Armada, en el ámbito de aplicación del artículo pri
mero de la Ley ciento trece/mil novecientos sesenta
y seis, de veintiocho de diciembre, sobre retribuciones
del personal militar y asimilado de las Fuerzas Arma
das, se hace preciso aplicar a este personal profesional
permanente deja Armada las disposiciones contenidas
en el Decreto número trescientos cuarenta y seis/milnovecientos setenta y tres, de veintidós de febrero, que
regula las retribuciones complementarias del personal
militar y asimilado de los Ejércitos de Tierra, Mar
y Aire.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda,
e iniciativa del Ministro de Marina, con la coordina
ción de la Presidencia del Gobierno (Alto Estado Ma
yor), y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintiséis de septiembre de mil
novecientos setenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo único.—Queda adicionado el artículo quin
to del Decreto número trescientos cuarenta y seis/mil novecientos setenta y tres, de veintidós de febrero,
con el siguiente epígrafe :
"d) Cabo primero Especialista Veterano (V) de la
Armada, cero coma ochenta puntos."
•
•
DISPOSICION TRANSITORIA
Uno. Si como consecuencia de la aplicación k
presente Decreto correspondiera percibir al personalafectado una cuantía total inferior a la que venía percibiendo Icon arreglo a los preceptos del Decreto nú
mero trescientos veintinueve/mil novecientos sesenta
y siete, de veintitrés de febrero, sobre retribuciones de
las Clases de 'Fropa y Marinería enganchadas y reen
ganchadas de los tres Ejércitos, se creará un comple
m•nto personal transitorio, que respete la diferencia,
el cual se irá reduciendo en la misma cuantía en gut
aumenten las remuneraciones complementarias.
Dos. Cuando esta diferencia provénga de emolu
mentos percibidos por razón de lugar de destino, inde
pendientemente de la reducción que pudiera haberse
aplicado conforme al punto anterior, se suprimirá por
cambio 'del lugar (le destino.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones estén ac
tualmente en vigor sobre retribuciones de las Clase,
de Tropa y Marinería enganchadas y reenganchada'
con más de dos arios de servicio, en la parte que.afec
ten al personal de Cabos primeros Especialistas Vete
ranos (V) y se opongan a .lo dispuesto en el presente
Decreto.
-Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a nueve de octubre de mil novecientos setenta
y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
RAFAEL CABELLO DE ALBA Y GRACIA
(Del B. 0..del Estado núm. 260, pág. 22.730.1
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ORDENES Y RESOL( CIONT":
UPARTAMENri.O DE :PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.917/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el ¡Capi
tán de Navío (A) clon Tomás Gómez Arroyo, pase a
ocupar el cargo de Agregado Naval Militar y Aéreo
a la Embajada de
•
España en Santiago de Chile, por
laber sido nombrado para clidlo destino, a propuesta
e este Ministerio, por el de Asuntos Exteriores, en
relevo del jefe del mismo empleo (AS) don Francisco
Gil de Sola Caballero. Cesará en "eventualidades del
servicio", en 'Cartagena, con la antelación suficiente
ara tornar posesión de su nuevo destino el día 20 de
iciembre próximo.,
Madrid, 28 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Resolución núm. 1.918/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Navío (AS) don Antonio Luis Iriarte Turmo,
pase a ocupar el cargo de Agregado Naval a las Enl
ajadas de España en Buenos Aires y Montevideo,
on residencia en la primera de dichas capitales, por
aber sido nombrado para dichos destinos, a pro
tiesta de este Ministerio, por el de Asuntos Exte
lores, en relevo del Jefe del mismo empleo (G) (A)
GA) (AvP) don Fernando de Salas Pintó. Cesará
orno jefe de Sección del Estado Mayor« de la Ar
lada, con la antelación suficiente para tomar pose
ion de sus nuevos destinos el día 19 de enero del
róximo ario.
Madrid, 28 de octtibre de 1975.
xcr•os. Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.919/75, del Director de Relutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
an de Navío (A) don Gabino Arana Carranza pase
ocupar el cargo de Agregado Naval a las Embaja
as de 'España en Londres y Estocolmo, con residen- -
a en la primera de dichas capitales, por haber sidoombrado para los citados destinos, a propuesta de Resolución núm. 970/75, del Jefe del Departaste Ministerio, por el de Asuntos Exteriores, en re- mento de Personal. A petición propia, se disponeevo del Jefe del mismo empleo (A) '(G) don Tesíls ! que el Subteniente Celador de Puerto y Pesca doniaz del Río y González-Aller. Cesará como Presi- 1 Antonio Martínez Pérez pase a la situación de "re
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dente de la :JUME con la antelación suficiente para
tomar posesión de sus nuevos destinos el .día 17 de
enero del próximo año.
Madrid, 28 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Escalas de Complemento.
Excnios. Sres. ...
Licencio. para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.920/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la serio
rita Mercedes Manrique de Lara y Muro al Teniente
Médico de la Escala de Complemento don Alfonso
Carlos García Espetón.
Madrid, 28 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excnios. Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rectificación dc antigüedad a efectos económicos.
Resolución núm. 1,921/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la JUPE-R, se dispone la rectificación de
la Resolución número 1.330/75 de esta DIRIJO
(D. O. núm. 172), en el sentido de que los efectos
'económicos que deberán fijarse a los interesados, de
ben ser a partir de la revista siguiente a la fecha de
antigüedad en el empleo que se les ha reconocido.
Para aquellos cuya antigüedad de ascenso' coincida
con el día primera de mes, se les fijarán los efectos
económicos de la fecha de su antigüedad.
Madrid, 28 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
F..xcmos. Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Retiros.
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tirado", quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid,, 28 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos Sres. ...
rl
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.925/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la vigente Regla
mentacfón de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, se dispone la con
tratación del personal que a continuación se relaciona:
Doña María del 'Carmen Celia Marta Zamarrón
Moreno.—Con carácter fijo y la categoría profesional
de Jefe de Investigación (Licenciado), para prestar
sus servicios en el Museo Naval.
Don Francisco Ramírez Cornejo.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Cocinero de segunda,
para prestar servicios en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Doña María Josefa Piñero Periñán.—Con carác
ter fijo y la categoría , profesional de Limpiadora,
para prestar servicios en el Hospital de Marina de
San Carlos.
Madrid, 29 -de octubre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.913/75, del Director de, 12-
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la vigente Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, se dispone la con
tratación, con carácter interino, por plazo no supe
rior a un año y la categoría profesional de Auxiliar
Sanitario, para prestar sus servicios en el Hospital
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo, del per
sonal que a continuación se relaciona :
Doña Ana María Ameneiros Castro.
Doña Concepción Hortensia Fraga Fernández.
Doña María de los Angeles Fernández Marcos.
Doña Clara Domínguez Pico.
Doña Lucía Fernández Andújar.
Madrid, 25 de octubre de 1975.
EL DIR.ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz aneo'
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXVIII
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 799/75 (D).—A Petición del interesado, se dispone que el Capellán pri
mero don José Barreiro Esmoris cese en la situación
de "supernumerario", quedando en la de "disponi.
ble" en la Zona Marítima del Cantábrico, a partir
de la fecha de esta Orden Ministerial (D).
Madrid, 29 de octubre de 1975.
Por delegación :
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
EL ALMIRANTE
José María de la Guardia y Ova
l'•xcmos. Sres.
Sres. •••
• • •
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
.IMECAR
Baja.
Orden Ministerial núm. 800/75 (D).---Por haber
sido declarado "excluido total para el servicio" por
la junta de Reconocimiento .(le la Jurisdicción Cen•
tral causa baja en la Instrucción Ylilitar para la For.
'nación de las Escalas de Complemento (IMECAR)
don Pascual Drake y Díez de Rivera, quedando en
la situación militar que le corresponda.
Madrid, 25 de octubre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
E
SECCI1 /N ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 965/75, de la jefatura del De.
partamento de -Personal.—De conformidad con lo pro.
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal lo informado por la Intervención del ci.
fado Departamento y coh arreglo a lo dispuesto en
la Ley 105/66 (D. O. núm. 298), complementada
Fo• la número 29/74 .(D., O. núm. 167), se concede
al personal de funcionarios civiles al servicio de
Armada (Inc figura en las relaciones anexas los trie.
nios acumulables en el•número 'y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 27 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAll
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 247.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
P esetas
Concepto por el que se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS 1 ECNICOS DE ARSENALES
José Balsas García ... „,
, Emilio ,González Fernández
Juan Martínez García
• Andrés Otón Navarro ... .
Luis Vallejo de la Cruz ...
•
• • • • • • • •
• • •
• • 111 • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • •
CUERPO
José María Carril Martínez
Demetrio Cazas Castro ... .
Mariano Díaz García ...
Vicente García. Martínez
Enrique Olert Cereceda
Juan Sánchez Feri-.,ández (1) .
. . . .
945
945
945
945
945
1 trienio
'1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
de 945,00 pesetas
de 945,00 'pesetas
de 945,00 pesetas
(le 945,00 pesetas
de 945,00 pesetas
ESPECIAL. DE MAESTROS DE ARSENALES
7.248 12 trienios de 604,00 pesetas mensuales.
2.546 3 trienios de 446,00 pesetas mensuales
y 2 de 604,00 pesetas ...
5.436 9 trienios de 604,00 pesetas mensuales.
. • ••• 4.330 7 trienios de 446,00 pesetas mensuales
y 2 de 604,00 pesetas
7248 12 trienios de 604,00, pesetas mensuales.
3.726 7 trienios de 446,00 pesetas mensuales
y 1 de 604,00 pesetas ... •...
• • • • • • •
• • • • • •
CUERPO
José Alcaraz Pagán
, Luis Alvarez Reyes ... • .•• •••
. Salvador-Angosto y García .
Pedro Arias Esteban ... .
. José Balagones Pesqueira
Pablo Blanco y Gómez ...
Emilio Carreras Villalonga
. José Céspedes Noguera
, Juan Coeli° Cruz ...
Antonio Díaz García ... ••• ••• •••• •••
. Evaristo Díaz Sixto, ••• ••• ••• ••• .
José García Abad ... ••• ••• ••• •••
• • • • • • • •
•
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
• •
•
• • •
ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
.-‘ntonio García 'Carmona . . .
. Francisco Javier García Dios
. José García Feal ••• ..•
••• ••• ••
Avelino García Sanz
Evaristo Ricardo Jua.n Manuel Henales
Cuevas
• • • • • • • • •
Miguel Huguet Casalí •.• •••
•
AntO11i0 Jiménez Aragón . •Miguel López Marín' ... ••• . ••. •
Julio Martínez García ...
José Martínez Martínez ... ••• ••• ..• •••
Pedro Martínez Molina ... .
José Martínez Ruiz .
José Mascaró Reus .
Felipe Muñoz Torralba
Ramón Pardo Campillo ...
Mateo Plazas .Mendoza
Justo Robleño Mingo .
Luis Angel Romero Picos ... .
Francisco Romero Sarabia
José Rubio Buendía ... ••• .• •.. ••• •
Ginés Sánchez Pérez ...
Joaquín Sánchez Romero ... .Antonio Sanimartín Crevillén
Juan Tinoco Guerrero ...
José Viceiro del Río ...
José Villa Martín
... •
•
• • •
•
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • •
. . .
. . . • . . . . .
1.628
• 3.122
2.022
4.014
3.568
2.022
4.014
1.784
1.338
3.122
2.230
2.022
3..122
L234
1.338
4.014
2.027
840
5.798
1.338
2.676
1.784
5.352
2.230
4.014
3.122
1.784
3.568
840
3.650
4.906
1.784
4.460
1.784
1.784
3.122
3.568
2.810
3 trienios de 394,00 'pesetas mensuales
y 1 de 446,00 pesetas ,...
7 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 394,00 Pesetas mensuales
y 1 de 446,00 pesetas
9 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 394,00 pesetas mensuales
y 1 de 446,00 pesetas ••• ••• •••
9 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
5 trienios de ,446,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 394,00 pesetas mensuales
y 1 de 446,00 pesetas ...
7 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 394,00 pesetas mensuales
y 1 de 446,00 pesetas ...
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
• •
•
• • • • •
4 trienios de 394,00 pesetas mensuales
y 1 de 446,00 pesetas ...
1 trienio de 394,00 pesetas mensuales
y 1 de 446,00 pesetas ••• .••• •••
13 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 394,00 pesetas mensuales
y 1 de 446,00 pesetas ...
7 trienios de 394,00 pesetas mensuales
y 2 de 446,00 pesetas
11 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 394,00 pesetas mensuales
y 1 de 446,00 pesetas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1975
1975
1975
1975
1975
noviembre 1975
noviembre r975
noviembre 1975
noviembre 1975
noviembre 1975
agosto 1975
noviembre 1975
noviembre 1975,
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
noviembre 1975
noviembre 1975
noviembre 1975
noviembre 1975
noviembre 1975
noviembre 1975
noviembre
noviembre ,
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
noviembre- 1975
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
noviembre 1975
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pese tas
Concepto por el que stt le concede
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
D. Juan Antonio Andréu Vicente ...
D. Joaquín Arellano Mendoza ...
D. Simón Casanova Cegarra •••
D. César Corralero Navarro
... •••
D. Salvador Chulia Gil (2) •••
D. Luis Fernández Pérez ...
. . • •••
D. Joaquín Frutos Román
,D. Cristóbal Guerrero Fernández
D. Juan Márquez y García ... •••
D. Paulino Mascaraque Morales ...
D. Lorenzo Moreno Espinosa ...
D. Pascual Pérez López ...
D. Antonio Pérez -Madrid ...
D..Mariang Romojaro Ruiz ... . • ••• ••• ••• •••
D. Antonio Sevilla Guarinos
D. José Antonio Vigo Marín ... • • . • •••
• ••• •••
•••
••• ••• •
• •• • •••
••• •11• •
•••
••• •••• •••
•••
•
••
•• • ••
D. Manuel Alcántara Gómez ... .
D. Pedro Aliaga Molina ... ••••
D. Ricardo Almisas Lagama
D. Leanclro Alonso Vázquez ...
D. Daniel Alvarez Acuña ... ••• ••• ••• ••
D. Joaquín de Arévalo Núñez
D. José Ayala Marín ...
D. Emiliano Ballestero Villarreal
D. Víctor Manuel Blanco Dosouto
D. Antonio Borque López ...
D. Pascual Calabuig Porcal
D. José Calderón Paz ...
D. Pedro Campoy Navarro ...
D. Julio Conejo Espinosa de los Monteros
D. Antonio Coto Moncibay •••
D. Bernardo V. Crespo Rodríguez ... 4•4 •
D. José Cubero Márquez ...
D. Agustín Cuesta Martín ... ••• ••• ••• •••
D. Rafael Domínguez García ... •••
D. Alfonso Eíriz Losada ... .
D. José Escribano Ferrer ...
D. Antonio Espada Rodríguez ... • •••
D. Antonió Esparragosa Puyana ••• ••• •.
D. Luis Fernández Gámez .
D. Angel Fernárdez Teruel ... ••• ••• •••
D. Esteban Franco Durán ...
D. Higinio García Luis ...
D. Pedro García Vera ••• ••
D. José María Gaznárez Pérez ...
D. Diego Goma Bordeta (3) ••• •••
D. Raimundo Gómez Rodríguez
Doña María Paz de Goytia Schuck ••
D. Eliecer Granja Granja ... ••• ••• •• •••
D. Ramón Guerrero Díaz ... ••• ••• •
D. Francisco Gutiérrez Aguilar ••• ••• •
D. Antonio Gutiérrez Lozano •.• ..• .
D. Andrés Jerez Soler ... .•• ••• ••• •••
D. Ramón Labisbal Montero ... •• • ••• ••• ••
D. Serafín Lage López ••. ••• •••
D. Bernardo Lanuza Muro ...
D. Francisco Leal Rodríguez ••• .
D. Domingo López Aragón ...
Doña Ana Mai-ía López-Cepero García
D. Manuel López López ... .
D. Juan López Picardo ••• •..
D. Angel López Saavedra . •••
1). Miguel Marqués Marqués....
D. José Márquez Ruiz ...
D. Agustín Martínez Gandoy
Doña María Luisa Mateo Vivancos .
D. José Moreno Corzo ...
D. José Munuera Martínez ...
D. Francisco de P. Nieto Castañeda ...
D. José Ortús Vázquez ...
CUERPO
••• •
••• ••• • • ••• •••
•••
•• •
•••
••• e• •
••• ••• •• •
• • • • •••
••• ••• •• •
••• ••• •••
• • ••• •••
• • ••• ••• •
•••
•••
••
•
• •••
•••
•••
• •••
•••• •••
••
•••
• • ••
• ••• ••• •
••• •• • ••• •••
•••
• • •• ••• • •• •••
• ••
.•
•'■•• 11•• ••• •••
••• ••• • ••
•••
• • •••
••
•
• ••• •••
• •••
••• • •• •••
•••
•••
••
•
• • • • • •
• • ••• ••• • • •
••• •
•••• •
• ••
••• ••• • • •
• • •
•
• • •
•
• •
•
•
•
•
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4.728
1.576
4.728
1.576
2.758
1.576
1.970
1.576
394
1.183
1.576
1.576
1.576
1.970
1.576
394
12 trienios
4 trienios
12 trienios
4 trienios
7 trienios
4 trienios
5 trienios
,4 trienios
1 trienio
3 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
1 trienio
de 394,00 pesetzls
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394.00 pesetas
de 394,00 pesetas
de 394,00 pesetas
GENERAL ADMINISTRATIVO
5.436
5.436
7.248
7.852
7.248
5.436
5.436
6.644
5.4316
6.040
5.436'
7248
9.060
5.436
7.248
5.436
7.248
7.248
5.436
5.436
6.040
5.436
7.348
5.436
7248
7248
5.436
5.435
7.248
5.436
7.248
7.248
5.436
7.248
7.248
7.248
5.436
7248
5.436
7.248
7248
7.248
5.436
7.248
5.436
7.248
7.248
5.436
6.040
7.248
5.436
7248
7.248
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
.mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•1
LXVI
Fecha en que d
comenzar el a
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
septimebre 9
noviembre
noviembre 91
noviembre
noviembre 9
noviembre 91
noviembre
noviembre 91
noviembre
noviembre
noviembre 1
noviembre 19/
» 9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
13 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 novieinbre
9 trienios de 604,00 pesetas Mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
11 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
10 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 nuiembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
15 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de '604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
'9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1. noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
10 trienios de 604,00 .pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 septiembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios/ de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensualeS. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
10 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
9 trienios de 604,00 pesetas *mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
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II
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9
9
91
91
9
9
9
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913
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9/
91)
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NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Osete Raja ...
Rafael Pérez Arroyo ... .
Fernando Portals Míguez
fosé María Pouget Morejón
José del Pozo Nieto .
Antonio Rivas González ... .
osé Luis Rivero Suárez ...
rancisco Rodríguez Jurado ...
Miguel Rodríguez Rivera •..
Francisco A. Román Vera
Antonio Romero Castiñeira .
Marcial Romón Rey ...
1iguel Sánchez Pérez ...
rancisco Sánchez Piñero
egundo de Santos Carrión .
urelio Santos-Díez Reina ...
a Antonia Soler Munuera
austino Soutullo Pereira ... .
ngel Torrecilla Tuñón .
uan Ramón Vera Taranc() .
rancisco Vieytes Muñoz ...
osé María Vila Ludevid .
••
••
• •
••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• ••
•• •
Cantidad
mensual
Pesetas
• • •
• •
• •• • • •• •• • •
a María del Carmen Bey Arteaga .
a María Teresa Fuentes Pérez ...
omás Salvador Pastor ...
nrique Juncal Landeiro (4)
5.436
7.248
7.248
5.436
7.248
7.248
5.436
7.852
5.436
7.248
5.436
5.436
5.436
5.436
5.435
7.24.8
6.040
5.436
7.248
5:436
7.248
7.248
Concepto por el que se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
9 trienios
12 trienios
12 trienios
9 trienios
12 trienios
12 trienios
9 trienios
13 trienios
9 trienios
12 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
12 trienios
10 trienios
9 trienios
12 trienios
9 trienios
12 trienios
12 trienios
CUERPO GENERAL
. . .
3.568
3.122
2.230
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604;00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
1604,00
1604 00
AUXILIAR
8 trienios de 446,00
7 trienios de 446,00
5 trienios de 446,00
pesetas
Pesetas
PCsetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
peseats
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
peseats
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
PCsetas
pesetas
pesetas
ESCALA DE CONSERJES, A EXTINGUIR
••• ••• ••• ••• ••• 9.400 1 trienio de 400,00 pesetas mensuales
y 12 de 750,00 pesetas ..•• -11
ESCALA DE ADMINISTRATIVOS DE LA MARINA CIVIL, A EXTINGUIR
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mensuales. 1
mensuales.
mensuales..
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1.
1
1
ernando García Sánchez ... ‘8.456 1 14 trienios de 604,00 pesetas mensuales.' 1
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
197.5
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
octubre 1975
noviembre 1975
ESCALA DE ENCARGADOS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
5.352 112 trienios de 446,00 pesetas mensuales.I 1 noviembre 1975ntonio Varela Golpe ...
ESCALA DE CAPATACES DE LA PRIMERA SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
ntonio Boscada Soler
...
rancisco Rodríguez Rodríguez .
•• • •• • 5.352
5.798
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
13 trieniós de 446,00 pesetas mensuales.
1 noviembre 1975
1 noviembre 1975
ESCALA DE OPERARIOS DE LA PRIMERA SECCION DE 1-,k MAESTRANZA ,
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
uan Barros Seoane
1ndrés Castro Bogo ... .•• .•. ••• ••• . •
uan M. González Teijeiro .
osé L. Mata González ...
osé Miranda Contreras
...
osé Serantes Rodríguez ...lanuel Suárez Santalla
• • • • • • • •• • • . . . •
• • •• •• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
• •
. . . • • • • • •
• ••• • • ••• •
• • •
•
• . . . . . .
3.122
• 2.230
2230
2.230
3.568
2.230
2.230
7 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
8 trienios
'5 trienios
5 trienios
de 446,00
de 446,00
de 446,00
de 446,00
de 446,00
de 446,00
de 446,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA,
-*
lardo Ardura Pavón ...uillermo Bueno Gómez
... •.•osé Cabrera Suárez ...
••• •••osé María Calvo García ...
ayetano Caraballo'Monte de Oca!nonio Corral Posada (5) ...ntonio Crespo Quevedo ...ebastián Duboy -Lubián1anuel Leira Carpenteosé Mascaren Martí
...uis Muñoz Cruceira
•
.•
• •
•afael Muñoz Orce
••
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • • • • • • • • ••• • • • •
•• ••• • ••
• • "1 • •••
• ••• •• •
A EXTINGUIR
4.728
4.334
1.182
3.546
1.576
5.122
4.728
4.728
1.576
4.334
1.576
3.546
12
11
3
9
4
13
12
12
4
11
4
9
trienios,
trienios
trienffis
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
39,4,00
394,00
39400
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
394,00
pesetas
pesetas
Pes etas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
Pesetas
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mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
mayo
octubre
•noviembre
nOviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jesús Poceiro Ameal
D. Ginés Salmerón Caballero ... .
D. Pascual Torrejóu Montes ... .
• • • • • • • •
• •
•
• • •
• • • • •
• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.970
3.546
1.576
Concepto por el que se le concede
5 trienios de 394,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 394,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 394,00 pesetas mensuales.
OBSERVACIONES:
(1) Queda rectificada en este sentido
(2) Queda rectificada en este sentido
clero primer apellido es el de Chulia.
(3) Queda rectificada en este sentido
(ladero primer apellido es el de Goma.
(4) Queda rectificada en este 'sentido
corresponde es un trienio de 400,00 pesetas pesetas.
(5) Estos beneficios económicos le serán reclamados por la Habilitación de su último •destino y
del mes de junio de 1975 inclusive, ya que pasó a la situaci ón de "jubilado" en 2 de junio de 1975, en
lución de 2 de diciembre de 1974 (D. O. núm. 275).
la
la
la
Resolución
Resolución
Resoltición
(le
de
de
la Resolución de
y doce de 7.50,00
LXV
Fecha en que
comenzar el a
1
1
1
noviembre 1
noviembre 1
noviembre I
29 de julio de 1975 (D. O. núm. 173).
5 de septiembre de 1975 (D. 0. núm. 205), ya que su verda.
5 de septiembre de 1975 (D. 0. núm. 205), ya que SU VI
2.3 de noviembre de 1975 .(D. O. núm. 219), ya que lo (pide
hasta la re\ista
virtud de Resu.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
LI
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.— Su 'Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se indican al perso
nal de las distintas Armas y Cuerpos que figura en
la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
'SION.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Santiago Pardo Peón, con
antigüedad de 1 de julio de 1975, a partir de 1 de
julio de 1975. Cursó la documentación el Ministerio'
de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Infantería de Marina.
Comandante honorario, reserva, don Manuel Na
varro Figueroa, con antigüedad de 30 de mayo
de 1975, a partir de 1 de junio de 1975. Cursó, la do
cumentación el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de su solicitud,
como comprendido en el artículo 20 del vigente Re
glamento de la Orden.
Escribientes.
Mayor, activo, don Angel Pérez Vicente, con an
tigüedad de 19 de mayo de 1975, a partir de 1 de
junio de 1973. Cursó la documentación el Minist
de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETA
ANUALES.
Ingenieros Navales.
Capitán de Corbeta, activo don Fernando Gar
de Viedma López-Cuervo, eón antigüedad de 16
abril de 1975, a partir de 1 de mayo de 1975. Cut
la documentación el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de su solicita
como comprendido en el artículo 20 del vigente
glamento de la Orden.
Contramaestres.
Mayor, activo don Enrique Alvarez García
antigüedad de 10 de junio de 1975, a partir de 1
julio de 1975. Cursó la documentación el Minist
(le 1\1arina.
Radiotelegrafistas.
Mayor, activo, clon Esteban Pujol Andréu,
antigüedad de 15 de octubre de 1974, a partir de 1
noviembre de 1974. Cursó la documentación el M
nisterio de Marina.
Radaristas.
Mayor, activo, clon Oscar Ubaldo García Ló
con antigüedad de 18 de marzo de, 1975, a partir
1 de 'abril de 1975. Cursó la documentación el Mitu
terio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Oficial primero, activo, don Valentin Gómez C
rraliza, con antigüedad de 2 de ma,rzo de 1975, apar
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de 1 de abril de 1975. Cursó la documentación el
misterio de Marina.
Madrid, 26 de septiembre de 1975.
COLOMA GALLEGOS.
Del D. O. del Ejército núm. 241, pág. 376.)
Señalamiento- de haberes pasivos.-En virtud de las
acultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
cia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
egislación vigente, se publica a continuación relación
e señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
onal militar.
Madrid, 24 de septiembre de 1975.-E1 Contralrni
ante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Manuel Leira Luaces, Mecánico Mayor.-
ueldo regulador : 32.083,33 pesetas.-Porcenta
e: 90.-Retiro : Diario Oficial número 129 de
975.-Fecha de arranque : 1 de noviembre de
975.-Haber mensual que le corresponde desde
11 de enero de 1975 : 28.875 pesetas.-Reside en
alma de Mallorca.-Delegación de Hacienda de
aleares (21) (5).
Don Eliseo Fernández Castrillón, Mecánico Ma
or.-Sueldo regulador : 31.500 pesetas.-Porcen
aje: 90.-1etiro : Diario Oficial número 129 de
975.-Fecha de arranque : 1 de noviembre de
975: 20.350 pesetas.-Reside en El Ferrol del
audillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol
el Caudillo (21) (5).
Don Ginés Pallares García, Mecánico Mayor.
ueldo regulador : 29.458 pesetas.-Porcentaje: 80.
etiro: Diario Oficial número 129/1975.-Fecha de
rranque: 1 de noviembre de 1975.-7-Haber mensual
ue le corresponde desde el 1 de enero de 1975 : pe
etas 23.566.-Reside en Cartagena (5) (23).
Don José Otero Carreras, Mayor (Teniente) de
Infantería de Marina.-Sueldo regulador : pese
tas 28.000.-Porcentaje 90.-Retiro Diario Ofi
cial número 52 de 1975.-Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1975.-Haber mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 1975 : 25.200 pe
setas.-Reside en Cádiz.-Delegación de Hacien
da de Cádiz (23) (5).
Don Cristóbal Morales Flores, Cabo primero
Fogonero.-Sueldo regulador : 15.166,66 pesetas.Porcentaje : 80.-Retiro : Diario Oficial núme
ro 246 de 1963.-Fecha de arranque : 1 de junio cike
1975.-Haber mensual que le corresponde desde el1 de enero de 1975 : 12.132,32.-Reside en San Vi
cente C.-Delegación de Hacienda de Barcelo
na (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
nalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
Número 247.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicádo en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
P' r conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES. .
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente..
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas, por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por su anterior señalamien
to, que quedará nulo, a partir de la fecha de per
cepción de este señalamiento de rectificación.
Madrid, 24 de septiembre de 1975.-E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán Gonzále.z.,..•
(Del D. O. del Ejército núm. 239. Apéndice, pá
gina 11).
Señalamiento de haberes pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 2 de octubre de 1975.-E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Angel Seijas Cendán, Teniente Vicario de
segunda. - Sueldo regulador : 29.166,66 pesetas.
Porcentaje : 40.-Retiro : Diario Oficial número 114
de 1975.-Fecha de arranque: 1 de abril de 1975.-
Haber mensual que le corresponde desde 1 de enero
de 1975 : 11.666,66 pesetas.-Reside en El F•rrol del
Caudillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol de..1
Caudillo.-Voluntario (2).
Don José Ibarra López, Contramaestre Mayor.-
Sueldo regula:lor : 28.875 pesetas.-Porcentaje : 90. --
Retiro : Diario Oficial número 129/1975.-Fecha de
arranque : 1 de noviembre de 1975.-Haber mensual
que le corresponde desde 1 de enero de 1975 : pese
tas 25.987,50.-Reside en Cartagena.-Delegación de
.Hacienda de Cartagena (5) (22).
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Don Balbino Martínez Fernández, Radiotelegrafis
ta Mayor.—Sueldo regulador : 28.291,66 pesetas.—
Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial número 154
de 1975.—Fecha de arranque : 1 de diciembre de 1975.
Haber mensual que le corresponde desde 1 de enero
de 1975 : 25.462,50 pesetas.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (5) (23).
Don Eugenio Gómez Mariscal, Mayor= (Teniente)de Infantería de Marina.—Sueldo regulador : pese
tas 30.916,66.----Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Ofi
cial número 116/75.—Fecha de _ arranque : 1 de di
ciembre de 1975.—Haber mensual que le corresponde
desde 1 de enero de 1975 : 27.825 pesetas.—Reside en
Cádiz.—Delegación de Hacienda de Cádiz (5).
Don Manuel Hernández Sánchez, Sargento prime
ro Contramaestre.—Sueldo regulador : 14.875 pesetas.
Porcentaje : 40.—Retiro : Diario Oficial número 248
de 1974.—Haber mensual que le corresponde hasta el
31 de diciembre de 1974: 6.842,50 pesetas.—Desde
el 1 de enero de 1975 : 7.437,50 pesetas.—Reside en
Cádiz.—Delegación de Hacienda de Cádiz.—Volun
tarjo.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como • trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
..desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente Coronel.
(5) Le ha :ido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 2 de octubre de 1975.—E1 'Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. Apéndice, pá
gina 14.)
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ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
JUNTA LIQUIDADORA DE MATERIAL AUTOMÓVIL.
Subasta.
(76)El cha 3 de diciembre próximo, a las once lloras,tendrá lugar en el Parque de Automovilismo Naval
Militar número 3 la venta en pública subasta de mate.
rial
•
de chatarra de automóvil, de acuerdo con los
pliegos de condiciones expuestos en la Jefatura del
Servicio de Transportes de la DAT (Avda. Pío XII,
número 83 - Madrid) y en el citado Parque.
Dicho material puede ser examinado durante los
días laborables, de nueve a trece horas.
San Fernando, 25 de octubre de 1975.—El Coman.
dante de Intendencia, Secretario, Pedro Márquez.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIóN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES.
Concurso público.
(77)
Para la adjudicación, en dos lotes, de diversas par.
tidas de Tubería de acero al carbono, para calderas
de determinado tipo de fragatas, con destino a re.
puesto de Almacenes de El Ferrol del Caudillo, por
un importe. suma de los lotes, de diez millones dos•
cientas mil (10.200.000,00) pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu.
tares y las especificaciones técnicas, se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ailinisterio de Marina, Avehida de Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fianzas
que deben presentar los concursantes figuran en d
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 2 de diciembre de 1971
a las 10,00 horas, en la Sala de Juntas de la Direc.
ción de Aprovisionamiento y Transportes, Avenida
de Pío XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concursantes en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes ci.
tado v entre las 9,00 y 10,00 horas del día señalado
anterformente, no admitiéndose los enviados por co.
rreo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.
Madrid, 29 de octubre de 1975.—El Comandante
de Intendencia, Secretario de la Mesa de 'Concursos
y Subastas, José L. Muro Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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